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446 本妙院光国日瑞 猪甲府根 聴信立法寺
447 英遠院良運日誠 石和遠妙寺
当 209 448 顕詔院敬順日恵 松羽鮒野 吉永祥精寺
449 智性院恵性日現 松代遮乗寺
450 智妙院義伯日遊 成嶋仏乗寺
化 209代 451 観解院音関目聾 西南湖本乗寺
452 本好院海本日運
早高川谷子入沢妙聴法長徳寺向寺
453 観向院良達日遊 馬八幡門 妙忠性安寺
454 遼応院遵性日遂 三島本覚寺
455 妙演院義遍日禎 高田流通寺




459 智妙院智聞日遂 大和宮 万大福泉寺
460 民泰院東運日澄
藤安内居枝房山大本東成慶漸寺寺




化 212代 464 智感院国義日典 宮久成原 本円定妙寺
465 顕祥院普立日逢 松本広福寺






化主 213 470 本 融豆院州御首貞述久寺玄篠原日法久寺承 下曽根円妙寺
471 瑞豊院春旭日充 島端和田 正妙恩覚寺
化主 214 472 智要院義啓日造 平落居須 妙長蓮遠寺
473 妙雄院玄説日禅 猪門野根 正本行妙寺
474 住忠院通康日護 福内房士 弘本成円寺
475 潮寿院海具日善 玉川遮照寺
476 温承院純英日恕 中村満勝寺




481 顕秀院義底日瑚 高関原団 長円生光寺
助482 存孝院啓山日慶 谷村東漸寺
483 顕良院政雲日普 横布根施 妙実教泉寺
484 顕性院良存日厚 大八木田和沢 蓮源重立寺
485 英如院運省日運 若甲府神子信立妙寺円寺
486 智海院智海日譲 三夜子ツ倉沢 法法蔵向寺
487 理完院義運日瑞 田富町蓮性寺
488 是教院泰闘日性 北佐別川 正福寺
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中座ニテ助講 684
